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Características evaluadas para estrés Biótico: Resistencia a 
Salivazo.
Se realizaron pruebas No-Choice, para 4 especies diferentes de salivazo (Aenolamia
Varia, Aenolamia reducta, Prosapia simulans y Zulia carbonaria), en estado de ninfa
y adulto, midiendo el nivel de daño ocasionado en la planta en forma de clorosis.
Características evaluadas para estrés Biótico: Resistencia a 
Salivazo.
Índice de Selección: Es una herramienta básica con la que cuenta el genetista, ya que permite
combinar distintas variables, considerando el mérito integral para los caracteres elegidos, tanto
desde el punto de vista genético como productivo y económico.
Para el caso de Resistencia a Salivazo, se genero un índice sencillo el cual permitió estandarizar las
unidades de las variables que se evaluaron (Tolerancia y antibiosis a ninfas de salivazo y tolerancia a
adultos de salivazo), utilizando para dicho índice el valor promedio de las 4 especies evaluadas por
cada variable, dando una ponderación a cada una de estas variables pues se estima que cada una











𝜇 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜
𝑉𝑀𝑎𝑥. = 1
Características evaluadas para estrés Biótico: Resistencia a A. 
reducta.
Con los resultados obtenidos para A. reducta, se calculo un índice de resistencia a
salivazo (IRS), el cual Incluye las variables Tolerancia en ninfas y adultos y Antibiosis













Características evaluadas para estrés Biótico: Resistencia a A. 
varia.
Con los resultados obtenidos para A. varia, se calculo un índice de resistencia a
salivazo (IRS), el cual Incluye las variables Tolerancia en ninfas y adultos y Antibiosis













Características evaluadas para estrés Biótico: Resistencia a P. 
simulans.
Con los resultados obtenidos para P. simulans, se calculo un índice de resistencia a
salivazo (IRS), el cual Incluye las variables Tolerancia en ninfas y adultos y Antibiosis













Características evaluadas para estrés Biótico: Resistencia a Z. 
carbonaria.
Con los resultados obtenidos para Z. carbonaria, se calculo un índice de resistencia a
salivazo (IRS), el cual Incluye las variables Tolerancia en ninfas y adultos y Antibiosis













Características evaluadas para estrés Biótico: Resistencia a 
Salivazo.
Con los resultados obtenidos, se calculo un índice de resistencia a salivazo (IRS), el
cual Incluye las variables Tolerancia y Antibiosis a ninfas de las 4 especies evaluadas,



























La evaluación se realizo bajo invernadero, en plantas sembradas en macetas las
cuales fueron inoculadas con Rhizoctonia solani; se utilizo un método de evaluación
visual de daño (0 – 5).
Características evaluadas para estrés Abiótico: Tolerancia a la 
inundación. 
Esta característica se evaluó bajo invernadero, registrando el contenido de clorofilas
(SPAD) y la producción de biomasa Foliar (g), variables con las cuales se definió el








𝜇 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜
𝑉𝑀𝑎𝑥. = 1
Características evaluadas para estrés Abiótico: Contenido de 
Clorofilas.
Para esta variable se tiene en cuenta el valor reportado por el Clorofilómetro,
siendo que los genotipos con los valores mas altos serán los que presenten un mejor














Niveles de Fe y 
Mg**
Características evaluadas para estrés Abiótico: Biomasa 
foliar.
Se considera que a mayor producción de biomasa bajo condiciones de estrés por













Características evaluadas para estrés Abiótico: Tolerancia a la 
inundación. 
Esta característica se evaluó bajo invernadero, registrando el contenido de clorofilas
(SPAD) y la producción de biomasa verde de la planta (g), variables con las cuales se













Características evaluadas para estrés Abiótico: Tolerancia a 
sequia.
Esta característica se evaluó bajo invernadero, registrando la extracción de agua de
las plantas (%), el peso seco de las plantas (g) y la Biomasa de la raíz de la planta (g)
variables con las cuales se definió el siguiente índice para la Tolerancia a sequia:

























La capacidad de extracción de agua de una planta, es una variable de importancia
pues es un indicador de su posible comportamiento frente a un escenario de sequia
en campo.
Condiciones de 
sequia Fuerte por 
cortos periodos
Características evaluadas para estrés Abiótico: Peso seco de 
la parte aerea.
Esta variable indica los genotipos que mejor continúan el proceso natural de
desarrollo y producción de biomasa bajo condiciones de estrés, para este caso los














Características evaluadas para estrés Abiótico: Biomasa de 
Raíz.
Bajo condiciones de estrés por sequia, una planta que desarrolle un mayor sistema
radicular tendrá mas posibilidades para encontrar y extraer agua de manera



























Esta característica se evaluó bajo invernadero, registrando el contenido la
extracción de agua de las plantas (%), el peso seco de las plantas (g) y la Biomasa de
la raíz de la planta (g) variables con las cuales se definió el siguiente índice para la
Tolerancia a sequia:
Características evaluadas para estrés Abiótico: Tolerancia al 
aluminio.
Esta característica se evaluó bajo invernadero, tomando en cuenta las variables
Logitud total de raíz (LTR), Longitud total acumulada de raíz (LAR) y Diferencia en el
ancho de la punta (DAP), con esto se construyo el siguiente índice:
𝜇 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜
𝐼𝑇𝐴𝑙 = 𝜇𝐿𝑇𝑅 → 𝑎 < 𝑏 → 𝑐 < 𝑑 + 𝜇𝐿𝐴𝑅 → 𝑎 < 𝑏 → 𝑐 < 𝑑 +
𝜇𝐷𝐴𝑃 → 𝑏 > 𝑎 → 𝑐 < 𝑑
𝑎 < 𝑏 → 𝑐 < 𝑑 = 𝑆𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜,
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛
b > 𝑎 → 𝑐 < 𝑑 = 𝑆𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜,
𝑖𝑛𝑣𝑖𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛
Genotipo LTR Ranking LAR Ranking DAP Ranking IT.Seq.
Gen. 1 9 3 12 2 0.8 2 7
Gen. 2 10 4 18 4 0.07 3 11
Gen. 3 8 2 13 3 0.07 3 8
Gen. 4 12 5 18 4 0.02 4 13
Gen. 5 7 1 10 1 0.9 1 3
Características evaluadas para estrés Abiótico: Longitud total 
de Raíz. 
Esta variable es de importancia, pues la inhibición del crecimiento y proliferación
radicular es el efecto inicial de dicho estrés, por lo cual las plantas que presenten













Características evaluadas para estrés Abiótico: Longitud 
acumulada de Raíz.
Esta variable es de importancia, pues la inhibición del crecimiento y proliferación
radicular es el efecto inicial de dicho estrés, por lo cual las plantas que presenten













Características evaluadas para estrés Abiótico: Diferencia en 
el Ancho de punta de Raíz.
Otro mecanismo de respuesta que emplea la planta, en este caso las plantas que














Características evaluadas para estrés Abiótico: Tolerancia al 
aluminio.
Esta característica se evaluó bajo invernadero, tomando en cuenta las variables
Longitud total de raíz (LTR), Longitud acumulada de raíz (LAR) y Diferencia en el













Características evaluadas para Calidad Nutricional: 
Recolección de datos y procesamiento de muestras.
Los datos recolectados para los parámetros de Calidad Nutricional, corresponden a
cortes realizados a los 27 y 54 días después de rebrote, realizando el corte a 5 cm
del suelo completando 500 g por genotipo.
Procesamiento de muestras:
Muestras 
cosechadas (500 g) Secado en horno a 




- Tomados de un arreglo en
campo con 5 plantas.
- Se toman los 500 g, de ¼ de
planta - Empacado en bolsas de
papel.
- Secado convencional en
horno, durante 3 días.
- Molino Thomas Wiley
Laboratory Mill Model
- Malla de 1 mm.
- Bolsas de plástico
Se tomaron en cuenta la variables Proteína cruda (PC), Fibra detergente acida (FDA),
Fibra detergente neutra (FDN) y Digestibilidad In Vitro de materia seca (IVDMS), con
ellas se construyo el índice que se indica a continuación:
𝜇 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜
𝐼𝐶𝑁 = 𝜇𝐶𝑃 → 𝑎 < 𝑏 → 𝑐 < 𝑑 𝑥 0.3 + 𝜇𝐹𝐷𝐴 → 𝑏 > 𝑎 → 𝑐 < 𝑑 𝑥 0.2 +
𝜇𝐹𝐷𝑁 → 𝑏 > 𝑎 → 𝑐 < 𝑑 𝑥 0.3 + 𝜇𝐼𝑉𝐷𝑀𝐷 → 𝑎 < 𝑏 → 𝑐 < 𝑑 𝑥 0.2
Características evaluadas para Calidad Nutricional: Índice de 
Calidad Nutricional.
𝑎 < 𝑏 → 𝑐 < 𝑑 = 𝑆𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜,
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛
b > 𝑎 → 𝑐 < 𝑑 = 𝑆𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜,
𝑖𝑛𝑣𝑖𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛
Genotipo PC Ranking FDA Ranking FDN Ranking DIVMS Ranking IT.Seq.
Gen. 1 10 2 30 2 58 1 65 2 6
Gen. 2 13 4 25 3 55 3 62 1 8
Gen. 3 12 3 25 3 50 5 70 3 9
Gen. 4 12 3 27 4 52 4 72 4 11
Gen. 5 9 1 38 1 56 2 65 2 4




















Características evaluadas para Calidad Nutricional: Fibra 
detergente acida.
Fibra detergente Neutra (NDF) y Fibra detergente acida














25 - 35 Alta Calidad
>35 Baja Calidad














Fibra detergente Neutra (NDF) y Fibra detergente acida
(ADF): (Van Soest et al, 1991)
Rango FDN Clasificacion
<50 Alta Calidad
50 - 60 Media
>60 Baja Calidad
Características evaluadas para Calidad Nutricional: 













Digestibilidad In-Vitro (IVDMD): descrita por Tilley and Terry (1996).














Se tomaron en cuenta la variables Proteína cruda (PC), Fibra detergente acida (FDA),
Fibra detergente neutra (FDN) y Digestibilidad In Vitro de materia seca (IVDMD), con
ellas se construyo el índice que se indica a continuación:
Características evaluadas para Producción de semilla.
Se caracterizo la producción de semilla, evaluando las variables producción de
semilla (g / Planta) y porcentaje de llenado del grano, con estas variables se








𝜇 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜
𝑉𝑀𝑎𝑥. = 1
Características evaluadas para Producción de semilla: 
Producción (g / Planta).
Para las condiciones edafoclimáticas de Palmira, se realizaron cosechas durante un














Características evaluadas para Producción de semilla: 
Porcentaje de llenado de grano.
Esta variable se calcula teniendo en cuenta el peso neto de las semillas y el peso
bruto, después de realizar la separación mecánica de estas:












Características evaluadas para Rendimiento de semilla. 
Se caracterizo el Rendimiento de semilla, evaluando las variables producción de
semilla (g / Planta) y porcentaje de llenado del grano, con estas variables se

















Turipaná. Tm. 27.7°c, HR 80.1%,
PCP/anual 1320 mm, Altitud 18 msnm,
Tipo de suelo Andisol.
Nataima. Tm. 28.5°c, HR 75%, PCP/anual
1525 mm, Altitud 420 msnm, Tipo de
suelo Alfisol
Palmira. Tm. 23.5°c, HR 73%, PCP/anual
1051 mm, Altitud 1000 msnm, Tipo de
suelo Vertisoles - Molisoles
Llanos. Tm. 26.2°c, HR 75%, PCP/anual
2695 mm, Altitud 470 msnm, Tipo de
suelo Oxisoles - Ultisoles
• Población avanzada de 
mejoramiento: Híbridos Br12
• Objetivo: Seleccionar los 
híbridos promisorios para las 
condiciones de Ganadería 
Colombiana.
• Metodologia:
• 4 localidades: Turipaná, 
Nataima, Llanos, Palmira. 
• Diseño alpha-lattice (10x11) 
con dos repeticiones.
• Se hacen Cortes en época 
Lluviosa y Seca.
• 23 Ambientes en Total.
Análisis multi-ambientales: Biomasa 
BitPlot GGE -> AMMI
ANOVA + PCA
Mas estables: BR12:0181, BR12:4951, BR12:0181, 
BR12:1939, BR12:3067, BR12:1399, BR12:0061 
Menos estables: CIAT:606, BR02:1794, BR12:3358, 
CIAT:36087, CIAT:26110
BLUE´S 15 Mejores.
Se agrupan 2 Megambientes: Época Seca y Época 
Lluviosa
Reduce Dimensionalidad
Correlaciones Positivas y Negativas
Ganancia Genetica Hibridos Brachiaria interespecifico.






Evaluaciones de Calidad, Germinación y 
Viabilidad
Solicitud de certificados de 
importación, exportación y requisitos 
fitosanitarios.
Según especificaciones de SENASICA
Nueva Fase de evaluación (3 observación) 




81 Híbridos para 
Br15 
Gracias
